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A aplicação do plano de trabalho “A contribuição das brincadeiras infantis para o 
desenvolvimento social da criança” propôs como objetivo a realização de atividades que 
auxiliam no desenvolvimento de habilidades sociais das crianças que frequentam a 
brinquedoteca, localizada na Universidade Estadual de Feira de Santana. As atividades foram 
realizadas semanalmente, consistiam em planejamento, explicaçãodas instruções, 
esclarecimento de dúvidas e em seguida a prática das brincadeiras. As mesmas beneficiaram 
crianças da comunidade com diferentes faixas etárias, filhos de servidores, docentes e discentes, 
pois promoveu a interação, o respeito, o uso da imaginação, auxiliou no desenvolvimento da 
linguagem e a expressão de diferentes realidades sociais, o que caracteriza seu aspecto 
extensionista. A partir desse estudo foi notado o modo como as brincadeiras são interligadas ao 
gênero e à formação da moral, juntamente com o desenho, este importante recurso para o 
desenvolvimento da imaginação e expressão das emoções. A aplicação deste plano de trabalho 
permitiu se colocar em prática conhecimentos já adquiridos durante a minha formação 
acadêmica em Psicologia, demonstrou a importância de um planejamento flexivel, além de 
possibilitar às crianças construírem nova visão de mundo, podendo levar esse conhecimento 
para outros contextos sociais aos quais pertencem. O estudo elegeu como base teórica as 
concepções de Vygotsky e Piaget que trabalham com a noção de desenvolvimento infantil 
associado às brincadeiras, não apenas como lazer, mas como formas de a criança solucionar 
conflitos internos, permitindo a vivência de um mundo mágico e particular, destacando a 
importância de um mediador para o desenvolvimento da criança.  
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